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Was erwartet Sie?
Allgemeines
• Eingebundene Auszubildende im Berufsfeld
– Fachangestellte für Medien- und Informationsdienste
– Fachinformatiker
• Umsetzung der Aufgaben findet in der ThULB statt
• Einsatz nach Bedarf der Partnerbibliothek und Verfügbarkeit der 
Auszubildenden
Projekte – Fachangestellte für Medien-
und Informationsdienste
Zeitraum Aufgabe Stand
Bibliothek der 
Gedenkstätte 
Buchenwald
17 Wochen
- Beheben von Titel-Dubletten
- Anlegen neuer Exemplarsätze
- Löschen redundanter Daten
49 %
von ~ 39.300 
Datensätzen
Bibliothek der
KZ Gedenkstätte 
Mittelbau-Dora
1 Woche
- Vergabe fehlender ID-Nummern für 
die Titel
abgeschlossen
2 Wochen
- Katalogisierung des 
Zeitschriftenbestands abgeschlossen
Projekte – Fachangestellte für Medien-
und Informationsdienste
Bibliothek der Gedenkstätte Buchenwald
Vorher:
Nachher:
Projekte – Fachangestellte für Medien-
und Informationsdienste
Bibliothek der KZ Gedenkstätte Mittelbau-Dora
Vorher:
GVK:
Nachher:
Projekte – Fachangestellte für Medien-
und Informationsdienste
Bibliothek der KZ Gedenkstätte Mittelbau-Dora
Projekte - Fachinformatiker
• Erstellung verschiedener Themes für die OPAC-Oberfläche
Projekte - Fachinformatiker
• Entwicklung eines Plugins für den Zettelkartendruck
Ausblick
Künftig sollen auch weiterhin Auszubildende im 3. Lehrjahr an Koha-Projekten 
arbeiten dürfen.
Der zeitliche Rahmen dafür ist variabel.
Mögliches nächstes Projekt:
Die Bibliothek der Gedenkstätte Buchenwald plant die Bereinigung von fehlerhaften 
Zeitschriftenaufnahmen.
Referentin:
Romy Stöckmann
03641 940 133
romy.stoeckmann@thulb.uni-jena.de
Ansprechpartnerin für Projekte:
Angela Hammer
03641 940 049
angela.hammer@thulb.uni-jena.de
Haben Sie Fragen?
